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EDITORIAL
La Geología es una de las ciencias naturales por excelencia y es en el campo, 
en contacto directo con la Naturaleza, donde alcanza su máxima expresión. El 
campo nos acerca al conocimiento geológico regional. Nos descubre la diversi-
dad y la singularidad de la gea. Nos enfrenta a la apasionante complejidad de 
variables que interaccionan y que se expresan in situ a través de los materiales, 
los agentes, los procesos y las formas. El campo es, a la vez, nuestro escenario y 
nuestro protagonista. También, por supuesto, de las observaciones realizadas en 
el campo y de la inquietud científica surgen las preguntas que impulsan perma-
nentemente el avance del conocimiento en nuestra disciplina.
Desde el punto de vista de la Enseñanza, el campo constituye un “ambiente de 
aprendizaje” insustituible en las asignaturas de Ciencias de la Tierra. Junto a las 
actividades desarrolladas en el aula, en el museo, en el laboratorio o en el or-
denador, el campo proporciona la irremplazable inmersión en el entorno natu-
ral. Las actividades de campo no sólo acercan a los estudiantes al conocimiento 
geológico y a la labor de los profesionales de la Geología; también representan 
el marco más adecuado en el que adiestrarse en aspectos procedimentales y des-
velar determinadas actitudes y valores.
Los primeros simposios de Enseñanza de la Geología y los primeros números de 
la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra recogieron la inquietud del pro-
fesorado por desarrollar y mejorar las actividades de campo como recurso edu-
cativo. Sin embargo, en los últimos años, el número de trabajos y reflexiones di-
dácticas sobre esta temática, se había reducido considerablemente. De ahí que el 
Consejo de Redacción considerase la necesidad de programar este monográfico. 
Nuestro propósito era, por una parte, recoger el estado actual de la enseñanza 
de estas actividades y, por otra, estimular la futura investigación en este tema.
Además, somos conscientes de que el número de actividades de campo de conte-
nido geológico en los niveles de enseñanza primaria y secundaria se ha reducido 
frente a otras de tipo “ambientalista”, en las que los contenidos geológicos se 
tratan a veces de forma excesivamente tangencial. Éstas últimas son imprescin-
dibles para el alumnado, pero también lo son las geológicas. 
Las actividades de campo son el mejor recurso educativo y divulgativo del que dis-
pone la Geología. Los docentes de Ciencias de la Tierra deben aprovechar algunas 
señales positivas que se están produciendo en estos últimos años. Por ejemplo, 
nunca antes la comunidad docente había dispuesto de tantos itinerarios geológi-
cos publicados por diversas instituciones, asociaciones, universidades o grupos de 
trabajo, la mayoría de los cuales está accesible libremente en Internet. Actividades 
como los Geolodías, proyectos como Geoparques o el desarrollo geoturístico de 
algunas zonas, está generando material muy valioso. Es un magnífico punto de par-
tida para trabajar estos materiales y adaptarlos a nuestros estudiantes. 
El presente monográfico reúne algunas reflexiones teóricas y experiencias sobre 
las actividades de campo. Ha sido coordinado por dos miembros del consejo de 
redacción de nuestra revista: Juan Gabriel Morcillo y Joan Bach. Para su compila-
ción, han podido contar con numerosas colaboraciones, tanto de trabajos expre-
samente solicitados como de originales espontáneos que han llegado a la sede 
editorial a lo largo de los últimos meses. A todos ellos les debemos agradecer su 
contribución.
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